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В настоящее время популяционная генетика стала хорошо развитой областью биоло-
гических наук, которая позволяет не только изучать микроэволюционные процессы, но и да-
ет возможность разработать принципы управления генетическими ресурсами популяций хо-
зяйственно-ценных видов. Уже к концу 70-х годов ХХ века исследователи начали применять 
четкий набор популяционно-генетических параметров, позволяющих адекватно описать ге-
нетическую структуру популяций, а также оценить уровень генетического разнообразия и, 
тем самым, дать точную оценку состоянию генетических ресурсов различных популяций.   
Данный спецкурс существенно восполняет знания студентов как об истинных генети-
ческих процессах, протекающих в природных популяциях, так и о состоянии и методах изу-
чения популяционных генофондов. Спецкурс является завершающим этапом в образовании 
студента-биолога и должен сформировать у него четкие представления о развитии и дости-
жениях современной генетики применительно к человеку. 
Целью преподавания спецкурса “Популяционная генетика” является ознакомление сту-
дентов с молекулярно-генетическими технологиями и достижениями современной генетики 
в области управления популяционно-генетическими ресурсами растений и животных. Про-
слушанный лекционный курс и работа на практических занятиях позволит студентам озна-
комиться с рядом методов современного генетического анализа, даст возможность получить 
четкие представления о проблемах и достижениях важнейших направлений генетических 
исследований. 
Задачи дисциплины: изучение студентами современного состояния популяционной гене-
тики животных и растений как важнейшего  научного направления, освоение методов совре-
менного генетического анализа популяционно-генетических ресурсов, приобретение навы-
ков использования основных параметров генетического полиморфизма, позволяющих про-
изводить оценку популяционных генофондов, получение четких представлений о методах и 
технологиях Рационального использования и воспроизведения генетических ресурсов.   
Изучение спецкурса служит теоретической базой выполнения курсовых и дипломных ра-
бот.  
Дисциплина «Популяционная генетика» изучается: студентами 4 курса специальности 1-
31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)», специализации 1-31 01 01-02 
«Зоология» дневной формы обучения. Общее количество часов – 114; аудиторное количество 
часов – 46, из них: лекции – 28, лабораторные занятия – 18, СУРС – 6. Форма отчётности — 
экзамен; студентами 5 курса специальности 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая 
деятельность)», специализации 1-31 01 01-02 «Зоология» заочной формы обучения. Общее 
количество часов – 114; аудиторное количество часов – 12, из них: лекции – 8, лабораторные 













СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
Раздел 1 Введение 
Тема 1 Введение в спецкурс 
Предмет, задачи и цели спецкурса. Популяционно-генетические ресурсы наиболее цен-
ных и индикаторных видов животных и растений - как новая современная наука. Формиро-
вание представления о генофонде, понятие и определение генофонда. Генетическая структу-
ра природных популяций (представление о частотах аллелей  и генотипов в популяциях). 
Вопросы специализированной генетической терминологии, глоссарий. Основная литература 
по предмету, использование электронных версий в сети  Интернет.  
Тема 2 Возникновение, этапы становления и развития популяционной генетики 
Возникновение и развитие эволюционных идей от древности до настоящего времени. 
Зарождение, становление и этапы популяционной генетики в ХХ веке. Открытие С.С. Четве-
рикова и его школы. Развитие идей Четверикова в работах Дж. Фишера, С. Райта, Д. Хол-
дейна, Ф. Добжанского. Формирование молекулярной популяционной генетики, работы 
Р.Левонтина, Ф Айалы. Появление теории нейтральности в эволюционной и популяционной 
генетике.     
 
Раздел 2 Биоразнообразие жизненных форм 
Тема 3 Эволюция жизненных форм 
Эволюционное учение – теоретическая основа развития биологии. Комплексность мето-
дов изучения эволюционного процесса. Методы изучения микроэволюционного процесса в 
настоящее время (молекулярно-биологические, генетические, морфологические, экологиче-
ские).  
Тема 4 Эволюция генетического материала 
Генетическая изменчивость и микроэволюционные процессы в популяциях  различных 
таксонов. Популяции и генофонды животных и растений. Две модели популяционной струк-
туры. Проблема оценки генетической изменчивости. Эволюционные последствия генной 
инженерии на популяционном уровне.  
Тема 5 Биоразнообразие 
Количественные параметры видового разнообразия. Границы жизненных форм в преде-
лах биосферы, разнообразие и целостность жизненных форм. Краткие этапы развития и эво-
люции жизненных форм. 
Тема 6 Основные уровни организации жизни 
Молекулярно-генетический уровень проявления жизненных форм. Онтогенетический 
уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический уровень жизни. 
 
Раздел 3 Реализация наследственной информации 
Тема 7 Основные генетические процессы на клеточном и организменном уровне 
Структура гена, транскрипция, трансляция, процессинг, сплайсинг, генная экспрессия. 
Последовательные этапы реализации наследственной информации на уровне индивидуаль-
ной особи. Тканеспецифический и онтогенетический характер дифференциальной активно-
сти генов. 
 
Раздел 4 Анализ популяционно-генетических ресурсов 
Тема 8 Популяция – элементарная единица жизни на Земле 
Понятие популяции, определение и его раскрытие. Основные экологические характери-
стики популяции. Популяционный ареал, численность особей в популяции, популяционная 
динамика, эффективное число, возрастной и половой состав популяции. 
 
Тема 9 Динамика популяций 
Факторы, вызывающие изменения в генетической структуре природных популяции 
наиболее ценных и индикаторных видов животных и растений: половая рекомбинация, не-
случайное скрещивание, мейотический драйв, мутации, дрейф генов, популяционные волны, 
отбор, изоляция, генетический груз.  
Тема 10 Генетические процессы в природных популяциях 
Случайное скрещивание. Закон Харди-Вайберга. Давление мутаций. Дрейф генов. Отбор 
против рецессивных гомозигот. Преимущества гетерозигот, сбалансированный полимор-
физм, подразделенность и генный поток в природных популяциях. Основная теорема есте-
ственного отбора Фишера-Райта. 
Тема 11 Особенности современного генетического анализа на популяционном уровне 
Классические методы исследования генофондов природных популяций (достоинства и 
недостатки). Молекулярно-генетические методы и современный подход к анализу природ-
ных генофондов природных популяций. Использование электрофоретических технологий 
фракционирования изоферментов и фрагментов ДНК в качестве молекулярно-гентических 
маркеров в популяционной генетике. Достижения научных школ Добжанского, Левонтина и 
Айалы. 
Тема 12 Генетическая структура природных популяций. Генетический полиморфизм и 
популяционно-генетические ресурсы 
Генотипические классы и частоты встречаемости. Генные и аллельные частоты – главная 
характеристика генетической структуры популяций животных и растений. Современные ме-
тоды и технологии и анализа определения генетической структуры в природных популяциях 
наиболее ценных и индикаторных видов животных и растений расчета. 
Основные параметры, характеристики популяционных генофондов растений и живот-
ных. Полиморфность, гетерозиготность, среднее число аллелей. Примеры оценки популяци-
онных генофондов в природных популяциях растений и животных. 
 
Раздел 5 Управление генетическими  ресурсами 
Тема 13 Сохранение генетического биоразнообразия 
Исторические аспекты взаимодействия человека с природой. Охрана редких и исчезаю-
щих видов. Сохранение генетического разнообразия организмов на популяционном уровне. 
Создание банков генов и клонотек. Генетическая безопасность.  
Тема 14 Управление генетическими  ресурсами в самовозобновляющихся природных 
популяциях 
Классические примеры управления и восстановления генетических ресурсов в самовоз-
обновляющихся популяциях в рыбном и лесном хозяйствах. Создание коллекций семян важ-
нейших культурных растений. Популяционно-генетичесие ресурсы хвойных, древесных ви-
дов, управление лесовозобновлением и лесным хозяйством. Популяционно-генетичесие ре-











 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 





















Название раздела,  темы, занятия;  перечень изучае-
мых             вопросов  



























































































































































1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1 Раздел 1 Введение  4       
1 .1  Тема 1 Введение в спецкурс 
Предмет, задачи и цели спецкурса. Популяционно-
генетические ресурсы наиболее ценных и индикаторных ви-
дов животных и растений - как новая современная наука. 
Формирование представления о генофонде, понятие и опреде-
ление генофонда. Генетическая структура природных популя-
ций (представление о частотах аллелей  и генотипов в популя-
циях). Вопросы специализированной генетической термино-
логии, глоссарий. Основная литература по предмету, исполь-
зование электронных версий в сети  Интернет.  
2    Таблицы  
Схемы  
 
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4]  
 
1 .2  Тема 2 Возникновение, этапы становления и развития 
популяционной генетики 
Возникновение и развитие эволюционных идей от древности 
до настоящего времени. Зарождение, становление и этапы 
популяционной генетики в ХХ веке. Открытие С.С. Четвери-
кова и его школы. Развитие идей Четверикова в работах Дж. 
Фишера, С. Райта, Д. Холдейна, Ф. Добжанского. Формирова-
ние молекулярной популяционной генетики, работы 
Р.Левонтина, Ф Айалы. Появление теории нейтральности в 
эволюционной и популяционной генетике.    
2    Таблицы  
Схемы  
 
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4]  
 
2  Раздел 2 Биоразнообразие жизненных форм 6   4  2     
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
2 .1  Тема 3 Эволюция жизненных форм 
Эволюционное учение – теоретическая основа развития био-
логии. Комплексность методов изучения эволюционного про-
цесса. Методы изучения микроэволюционного процесса в 
настоящее время (молекулярно-биологические, генетические, 
морфологические, экологические).  




[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4]  
 
2.2  Тема 4 Эволюция генетического материала 
Генетическая изменчивость и микроэволюционные процессы 
в популяциях  различных таксонов. Популяции и генофонды 
животных и растений. Две модели популяционной структуры. 
Проблема оценки генетической изменчивости. Эволюционные 
последствия генной инженерии на популяционном уровне.  
2  2   Таблицы  
Схемы  
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4] ,  





2 .3  Тема 5 Биоразнообразие 
Количественные параметры видового разнообразия. Границы 
жизненных форм в пределах биосферы, разнообразие и це-
лостность жизненных форм. Краткие этапы развития и эволю-
ции жизненных форм. 




[1] ,  
[2] ,  






2 .4  Тема 6 Основные уровни организации жизни 
Молекулярно-генетический уровень проявления жизненных 
форм. Онтогенетический уровень. Популяционно-видовой 
уровень. Биогеоценотический уровень жизни. 
 
2    Таблицы  
Схемы  
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4] ,  
[5]   
 
3 Раздел 3 Реализация наследственной информации 2        
3.1  Тема 7 Основные генетические процессы на клеточном и 
организменном уровне 
Структура гена, транскрипция, трансляция, процессинг, 
сплайсинг, генная экспрессия. Последовательные этапы реа-
лизации наследственной информации на уровне индивидуаль-
ной особи. Тканеспецифический и онтогенетический характер 
дифференциальной активности генов. 
2    Таблицы  
Раздаточный ма-
териал  
[1] ,  
[2] ,  
[4] ,   
[6] ,   
[7]  
 
4  Раздел 4 Анализ популяционно-генетических ресурсов 6   10 4  4  4   
4.1  Тема 8 Популяция -элементарная единица жизни на Земле 
Понятие популяции, определение и его раскрытие. Основные 
экологические характеристики популяции. Популяционный 
ареал, численность особей в популяции, популяционная дина-
мика, эффективное число, возрастной и половой состав попу-
ляции. 
  2  2  Таблицы  
Схемы  
 
[1] ,  
[2] ,  
[4] ,  






 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
4 .2  Тема 9 Динамика популяций 
Факторы, вызывающие изменения в генетической структуре 
природных популяции наиболее ценных и индикаторных ви-
дов животных и растений: половая рекомбинация, неслучай-
ное скрещивание, мейотический драйв, мутации, дрейф генов, 
популяционные волны, отбор, изоляция, генетический груз.  
  2  2  Таблицы  [1] ,  
[2] ,  
[4] ,   






4 .3  Тема 10 Генетические процессы в природных популяциях 
Случайное скрещивание. Закон Харди-Вайберга. Давление 
мутаций. Дрейф генов. Отбор против рецессивных гомозигот. 
Преимущества гетерозигот, сбалансированный полиморфизм, 
подразделенность и генный поток в природных популяциях. 
Основная теорема естественного отбора Фишера-Райта. 
2   2   Таблицы  
Мультимедийная 
презентация  
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  






4.4 Тема 11 Особенности современного генетического анализа 
на популяционном уровне 
Классические методы исследования генофондов природных 
популяций (достоинства и недостатки). Молекулярно-
генетические методы и современный подход к анализу при-
родных генофондов природных популяций. Использование 
электрофоретических технологий фракционирования изофер-
ментов и фрагментов ДНК в качестве молекулярно-
гентических маркеров в популяционной генетике. Достижения 
научных школ Добжанского, Левонтина и Айалы. 
2   2   Таблицы  
Схемы  
 
[1] ,  
[2] ,  






4.5 Тема 12 Генетическая структура природных популяций. 
Генетический полиморфизм и популяционно-генетиче-
ские ресурсы 
Генотипические классы и частоты встречаемости. Генные и 
аллельные частоты – главная характеристика генетической 
структуры популяций животных и растений. Современные 
методы и технологии и анализа определения генетической 
структуры в природных популяциях наиболее ценных и инди-
каторных видов животных и растений расчета. 
Основные параметры, характеристики популяционных гено-
фондов растений и животных. Полиморфность, гетерозигот-
ность, среднее число аллелей. Примеры оценки популяцион-
ных генофондов в природных популяциях растений и живот-
ных. 
 
2   2   Таблицы  
Схемы  
 
[1] ,  
[2] ,   






 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
5  Раздел 5 Управление генетическими  ресурсами 4   4      
5.1  Тема 13 Сохранение генетического биоразнообразия 
Исторические аспекты взаимодействия человека с природой. 
Охрана редких и исчезающих видов. Сохранение генетическо-
го разнообразия организмов на популяционном уровне. Со-
здание банков генов и клонотек. Генетическая безопасность.  
2   2   Таблицы  
 
[1] ,  
[2] ,  






5 .2  Тема 14 Управление генетическими  ресурсами в самовоз-
обновляющихся природных популяциях 
Классические примеры управления и восстановления генети-
ческих ресурсов в самовозобновляющихся популяциях в рыб-
ном и лесном хозяйствах. Создание коллекций семян важней-
ших культурных растений. Популяционно-генетичесие ресур-
сы хвойных, древесных видов, управление лесовозобновлени-
ем и лесным хозяйством. Популяционно-генетичесие ресурсы 
лососевых рыб, управление рыбным хозяйством. 
2   2   Таблицы  
Плакаты  
 
[1] ,  
[2] ,  







Итого часов  22  18 6    Экзамен  



























Название раздела,  темы, занятия;  перечень изучае-
мых             вопросов  



























































































































































1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1 Раздел 1 Введение  2       
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1 .1  Тема 1 Введение в спецкурс 
Предмет, задачи и цели спецкурса. Популяционно-
генетические ресурсы наиболее ценных и индикаторных ви-
дов животных и растений - как новая современная наука. 
Формирование представления о генофонде, понятие и опреде-
ление генофонда. Генетическая структура природных популя-
ций (представление о частотах аллелей  и генотипов в популя-
циях). Вопросы специализированной генетической термино-
логии, глоссарий. Основная литература по предмету, исполь-
зование электронных версий в сети  Интернет.  
 
2    Таблицы  
Схемы  
 
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4]  
 
1 .2  Тема 2 Возникновение, этапы становления и развития 
популяционной генетики 
Возникновение и развитие эволюционных идей от древности 
до настоящего времени. Зарождение, становление и этапы 
популяционной генетики в ХХ веке. Открытие С.С. Четвери-
кова и его школы. Развитие идей Четверикова в работах Дж. 
Фишера, С. Райта, Д. Холдейна, Ф. Добжанского. Формирова-
ние молекулярной популяционной генетики, работы 
Р.Левонтина, Ф Айалы. Появление теории нейтральности в 
эволюционной и популяционной генетике.    
 
 




[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4]  
 
2  Раздел 2 Биоразнообразие жизненных форм        
2.1  Тема 3 Эволюция жизненных форм 
Эволюционное учение – теоретическая основа развития био-
логии. Комплексность методов изучения эволюционного про-
цесса. Методы изучения микроэволюционного процесса в 
настоящее время (молекулярно-биологические, генетические, 
морфологические, экологические).  
 
 





[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4]  
 
2.2  Тема 4 Эволюция генетического материала 
Генетическая изменчивость и микроэволюционные процессы 
в популяциях  различных таксонов. Популяции и генофонды 
животных и растений. Две модели популяционной структуры. 
Проблема оценки генетической изменчивости. Эволюционные 
последствия генной инженерии на популяционном уровне.  
 
 
Самостоятельное изучение  
Таблицы  
Схемы  
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4] ,  





 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
2 .3  Тема 5 Биоразнообразие 
Количественные параметры видового разнообразия. Границы 
жизненных форм в пределах биосферы, разнообразие и це-
лостность жизненных форм. Краткие этапы развития и эволю-
ции жизненных форм. 
 





[1] ,  
[2] ,  






2 .4  Тема 6 Основные уровни организации жизни 
Молекулярно-генетический уровень проявления жизненных 
форм. Онтогенетический уровень. Популяционно-видовой 
уровень. Биогеоценотический уровень жизни. 
 
Самостоятельное изучение  
Таблицы  
Схемы  
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  
[4]  
 
3 Раздел 3 Реализация наследственной информации 2        
3.1  Тема 7 Основные генетические процессы на клеточном и 
организменном уровне 
Структура гена, транскрипция, трансляция, процессинг, 
сплайсинг, генная экспрессия. Последовательные этапы реа-
лизации наследственной информации на уровне индивидуаль-
ной особи. Тканеспецифический и онтогенетический характер 
дифференциальной активности генов. 
2    Таблицы  
Раздаточный ма-
териал  
[1] ,  
[2] ,  
[4] ,   
[6] ,   
[7]  
 
4  Раздел 4 Анализ популяционно-генетических ресурсов 2   2   4  4   
4.1  Тема 9 Популяция -элементарная единица жизни на Земле 
Понятие популяции, определение и его раскрытие. Основные 
экологические характеристики популяции. Популяционный 
ареал, численность особей в популяции, популяционная дина-
мика, эффективное число, возрастной и половой состав попу-
ляции. 
 




[1] ,  
[2] ,  
[4] ,  






4.2 Тема 8 Динамика популяций 
Факторы, вызывающие изменения в генетической структуре 
природных популяции наиболее ценных и индикаторных ви-
дов животных и растений: половая рекомбинация, неслучай-
ное скрещивание, мейотический драйв, мутации, дрейф генов, 
популяционные волны, отбор, изоляция, генетический груз.  
 
Самостоятельное изучение  
Таблицы  [1] ,  
[2] ,  
[4] ,   






4 .3  Тема 10 Генетические процессы в природных популяциях 
Случайное скрещивание. Закон Харди-Вайберга. Давление 
мутаций. Дрейф генов. Отбор против рецессивных гомозигот. 
Преимущества гетерозигот, сбалансированный полиморфизм, 
подразделенность и генный поток в природных популяциях. 
Основная теорема естественного отбора Фишера-Райта. 
2     Таблицы  
Мультимедийная 
презентация  
[1] ,  
[2] ,  
[3] ,  






 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
4 .4  Тема 11 Особенности современного генетического анализа 
на популяционном уровне 
Классические методы исследования генофондов природных 
популяций (достоинства и недостатки). Молекулярно-
генетические методы и современный подход к анализу при-
родных генофондов природных популяций. Использование 
электрофоретических технологий фракционирования изофер-
ментов и фрагментов ДНК в качестве молекулярно-
гентических маркеров в популяционной генетике. Достижения 
научных школ Добжанского, Левонтина и Айалы. 
 
 




[1] ,  
[2] ,  






4.5 Тема 12 Генетическая структура природных популяций. 
Генетический полиморфизм и популяционно-генетиче-
ские ресурсы 
Генотипические классы и частоты встречаемости. Генные и 
аллельные частоты – главная характеристика генетической 
структуры популяций животных и растений. Современные 
методы и технологии и анализа определения генетической 
структуры в природных популяциях наиболее ценных и инди-
каторных видов животных и растений расчета.  
Основные параметры, характеристики популяционных гено-
фондов растений и животных. Полиморфность, гетерозигот-
ность, среднее число аллелей. Примеры оценки популяцион-
ных генофондов в природных популяциях растений и живот-
ных. 
 
  2   Таблицы  
Схемы  
 
[1] ,  
[2] ,   






5 Раздел 5 Управление генетическими  ресурсами 
 
2   2      
5.1  Тема 13 Сохранение генетического биоразнообразия 
Исторические аспекты взаимодействия человека с природой. 
Охрана редких и исчезающих видов. Сохранение генетическо-
го разнообразия организмов на популяционном уровне. Со-






Самостоятельное изучение  
Таблицы  
 
[1] ,  
[2] ,  






 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
5 .2  Тема 14 Управление генетическими  ресурсами в самовоз-
обновляющихся природных популяциях 
Классические примеры управления и восстановления генети-
ческих ресурсов в самовозобновляющихся популяциях в рыб-
ном и лесном хозяйствах. Создание коллекций семян важней-
ших культурных растений. Популяционно-генетичесие ресур-
сы хвойных, древесных видов, управление лесовозобновлени-
ем и лесным хозяйством. Популяционно-генетичесие ресурсы 
лососевых рыб, управление рыбным хозяйством. 
2   2   Таблицы  
Плакаты  
 
[1] ,  
[2] ,  







Итого часов  8   4     Экзамен  
        
 
 
Чл.-корр. НАН Б, д.б.н, профессор   Г.Г. Гончаренко  
 
  




Перечень лабораторных работ 
1. Расшифровка генотипов ген-ферментных систем с мономерной структурой для 
представителей животных и растительных таксонов 
2. Расшифровка генотипов ген-ферментных систем с димерной и мультимерной струк-
турой для представителей животных и растительных таксонов 
3. Перевод визуальных электрофоретических спектров в цифровые символы 
4. Вычисление и анализ показателей полиморфности (Р99 и Р95)  на примере природ-
ных популяций насекомых  
5. Вычисление и анализ показателей полиморфности (Р99 и Р95)  на примере природ-
ных популяций хвойных растений 
6. Вычисление и анализ показателей наблюдаемой гетерозиготности (Но) в природных 
популяциях животных и растений  
7. Вычисление и анализ показателей ожидаемой гетерозиготности (Не)  в природных 
популяциях животных и растений 
8. Освоение практических навыков работы с компьютерной программой «Ген». 
9. Интегральная оценка состояния популяционно-генетических ресурсов видов и попу-
ляций животных и растений 
 
Формы контроля знаний 
Контрольная работа 
 
Тема контрольной работы 
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